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は じ め に
地 理 的 に 隣 接 し た 石 川 ， 富 山 お よ び
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長 野 県 よ り ， 従 来 知 ら れ て い な か っ た ， 透 明
で 紐 状 の 卵 嚢 を 持 つ 静 水 産 卵 型 の サ ン シ ョ ウ
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ウ オ の 生 息 が 確 認 さ れ た 。 宮 崎 （1977,1978,
1 9 7 9 ) は ， 石 川 県 羽 咋 市 お よ び そ の 周 辺 に 生
息 す る サ ン シ ョ ウ ウ オ を ， 京 都 府 丹 後 地 方 に
局 在 し て 生 息 す る と 考 え ら れ て い た ア ベ サ ン
シ ョ ウ ウ オ H a 6 “ と 同 定 し た 。 松 井 ・ 松 井
( 1 9 8 0 ） は 長 野 県 白 馬 村 産 サ ン シ ョ ウ ウ オ を ト
ウ ホ ク サ ン シ ョ ウ ウ オ 且 〃 c 〃 〃 l a t u s と 同 定 す
る に は 問 題 が あ る こ と を 指 摘 し ， そ の サ ン シ
ョ ウ ウ オ を ト ウ ホ ク サ ン シ ョ ウ ウ オ と 近 縁 な
種 と し て 位 置 づ け た 。 ま た ， 松 井 ら は 白 馬 村
周 辺 地 域 ， 特 に ト ウ ホ ク サ ン シ ョ ウ ウ オ の 南
限 と 考 え ら れ て い た 新 潟 県 青 海 町 の サ ン シ ョ
ウ ウ オ を 再 検 討 し ， 各 地 産 の ト ウ ホ ク サ ン シ
ョ ウ ウ オ の 種 内 変 異 の 実 体 を 明 ら か に す る 必
要 性 が あ る こ と を 述 べ て い る 。 一 方 ， 著 者 は ，
富 山 県 富 山 市 に お い て ， 上 記 の 種 と 近 縁 で ，
佐 藤 （ 1 9 4 3 ） に よ る ト ウ ホ ク サ ン シ ョ ウ ウ オ
群 に 含 ま れ る と 考 え ら れ る サ ン シ ョ ウ ウ オ に
つ い て 予 報 的 に 報 告 し （ 南 部 , 1 9 8 2 ) ， 現 在 そ
の 分 類 学 的 位 置 に つ い て 検 討 中 で あ る 。 こ の
よ う に ， 中 部 日 本 の 日 本 海 側 に は ， 透 明 で 紐
状 卵 嚢 を 持 つ 分 類 学 上 問 題 の あ る サ ン シ ョ ウ
ウ オ が 生 息 す る が ， 当 面 ， 特 に 検 討 を 要 す る
地 域 お よ び 地 理 的 に 隣 接 し た 地 域 の サ ン シ ョ
ウ ウ オ の 生 息 調 査 を 行 い ， 標 本 を 得 ， そ れ ら
の 分 類 学 的 位 置 を 検 討 す る 必 要 が あ る と 思 わ
れ る 。 著 者 は ， 1 9 8 2 年 4 ． 5 月 に 富 山 県 上 新
川 郡 大 山 町 ， 新 潟 県 西 頚 城 郡 青 海 町 で 分 類 学
的 位 置 の 明 ら か で ､ な い サ ン シ ョ ウ ウ オ の 一 種
{Hynobiussp.) の 生 息 を 碓 認 し た 。 本 報 告 で
は ， 産 卵 地 点 周 辺 の 環 境 ， 産 卵 状 況 お よ び 得
ら れ た 標 本 の 形 態 学 的 特 徴 に つ い て 簡 単 に 報
告 す る 。 な お ， 比 較 の た め ， 本 調 査 で 得 ら れ
た サ ン シ ョ ウ ウ オ と 近 縁 と 考 え ら れ る ト ウ ホ
ク サ ン シ ョ ウ ウ オ の 調 査 を 同 年 4 月 に 新 潟 県
柏 崎 市 で 行 っ た の で 併 せ て 報 告 す る 。
調 査 と 方 法
富 山 県 上 新 川 郡 大 山 町 ， 新 潟 県 西 頚 城 郡 青
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海 町 お よ び 新 潟 県 柏 I l l 奇 市 に お け る 現 地 調 査 は
繁 殖 期 と 考 え ら れ る 1 9 8 2 年 5 月 1 8 日 ， 同 年 4
月 1 6 日 お よ び ､ 4 月 1 9 日 に そ れ ぞ れ 行 っ た 。 発
見 し た 産 卵 地 点 で ， 卵 ， 幼 生 お よ び 成 体 の 確
認 を 行 い ， こ の 地 点 周 辺 の 環 境 お よ び 水 生 動
物 相 に つ い て 調 査 し た 。
採 集 し た 標 本 は ， 実 験 室 内 で 外 部 形 態 の 特
徴 を 観 察 し た 。 卵 襲 は ， 長 さ お よ び 幅 を 計 測
し ， 含 ま れ る 卵 の 数 を 記 録 し ， 実 体 瓢 微 鏡 下
で 卵 径 を 計ffli] し ， さ ら に 卵 嚢 外 皮 を 観 察 し た 。
ま た ， 卯 の 発 生 段 階(St.) を 沢 野(1947) のI 、
ウ ホ ク サ ン シ ョ ウ ウ オ の 発 生 段 階 図 に 従 っ て
同 定 し た 。 成 体 は ， ク ロ レ ト ン 溶 液 で 麻 酔 後
体 の 各 部 の 計 測 を 行 い ， 体 の 左 側 で ， 前 後 肢
を 体 側 で 伸 長 し た 場 合 の 指 曲 上 端 の 開 き あ る い
は 会 重 の 程 度 を 観 察 し , 1 0 % ホ ル マ リ ン で 固
定 し た 。 そ の 後 ， 軽 く 水 洗 し ， 7 0 ％ エ チ ル ア
ル コ ー ル 中 に 保 存 し た 。 ア ル コ ー ル 浸 標 本 に
つ い て 鋤 1 1 蓋 歯 列 お よ び 外 部 形 態 の 観 察 を 行
っ た 。 な お ， 計 測 の 方 法 は 松 井 （ 1 9 7 9 ） に 従
っ た 。 す べ て の 標 本 は 富 山 市 科 学 文 化 セ ン タ
ー で 収 蔵 し て い る 。
結 果
生 息 環 境 ・ 産 卵 状 況
富 山 県 大 山 町 本 調 査 地 点 は ， 山 間 部 の 涯 泉
か ら 流 出 し た 水 が 扇 状 に 広 が っ て つ く る 小 さ
な 湿 地 で ， 底 質 は 砂 と 小 さ な 磯 が 混 在 す る 泥
で あ る 。 こ の 湿 地 は 蘇 類 で 種 わ れ ， ス ケ の 一
種 と イ が み ら れ る 。 湿 地 の 背 後 の 緩 斜 面 に は
イ ヌ コ ウ リ ヤ ナ ギ な ど の ヤ ナ ギ 類 が 多 く ， ヤ
シ ャ ブ シ ， タ ニ ウ ツ ギ な ど の 低 木 お よ び ､ ク マ
ノ ミ ズ キ な ど が 生 育 す る 。 水 中 に は ， オ ナ シ
カ ワ ケ ラ 科 の 一 種 が 多 く 生 息 し ， ｜ ､ ビ ケ ラ 科
の 一 種 な ど も み ら れ る 。
卵 嚢 は ， 直 径20cm, 長 さ240cm お よ び 直 径30
cm, 長 さ70cm の 倒 木 の 下 面 と(PlateIA,D),
蘇 類 の 基 部 に 産 み つ け ら れ て い る の か 確 認 さ
れ た 。 こ の 部 分 に は 水 が 流 入 し ， 水 深 3 ～ 5
大 山 町 ・ 青 海 町 のHynobiussp. に つ い て( 予 報j
卵 嚢 は ， 流 木 と 落 葉 で 水 流 が さ え ぎ ら れ た
数 ヶ 所 で(PlateIB), 水 深 数cm の 位 置 に 確 認
さ れ た （ 気 温10.7 ℃ ， 水 温9.5 ℃) 。 卵 嚢 の 周
辺 と 泥 中 か ら は 雄 の 成 体 が 認 め ら れ た 。
cm の 小 さ な 水 溜 ま0 を つ く る （ 気 温19.5 ℃ ，
水 温10 ．5 ～12.6 ℃) 。 卵 蕊 の 周 辺 か ら は 雄 の
成 体 が 確 認 さ れ ， 落 葉 の 堆 枝 す る 水 溜 ま り に
は s t . 6 3 の 越 冬 幼 生 が 認 め ら れ た 。
新 潟 県 柏 崎 市 ト ウ ホ ク サ ン シ ョ ウ ウ オ の 産
卵 場 は ， 山 間 部 の 本 流 に 注 ぐ 沢 で ､ あ る ( P l a t e
I C ) 。 水 は ， 安 定 し た 岩 盤 の 間 を 流 れ ， 所 々 滝
状 に 落 ち 込 み ， 下 流 部 は や や 開 け る 。 底 質 は
喫 で あ る 。 こ の よ う な 沢 は ， 佐 藤 （ 1 9 4 3 ） が
示 し た ト ウ ホ ク サ ン シ ョ ウ ウ オ の 典 型 的 な 産
卵 場 で あ る 。 沢 の 両 側 は 急 斜 面 で 鴨 ， チ ャ ボ ガ
ヤ ， ガ マ ズ ミ ， ツ リ バ ナ な ど の 低 木 が は え る ‐
こ の 流 水 中 に は ， フ タ ス ジ モ ン カ ケ ロ ウ ， タ
ニ ガ ワ カ ケ ロ ウ 属 の 一 種 ， ウ エ ノ ヒ ラ タ カ ケ
新 潟 県 青 海 町 産 卵 場 は ， 山 間 部 よ り 流 出 し
た 沢 が つ く る や や 開 け た 湿 地 で ､ ， 下 流 部 は 伏
流 水 と な る 。 底 質 は 泥 で ， 水 は お も に 湿 地 の
両 側 を 流 れ る 。 湿 地 に は ， ヨ シ の 一 種 、 ス ケ
の 一 種 ， ス ギ ナ な ど が は え る 。 周 囲 の 斜 面 に
は ハ ン ノ キ や キ ブ シ な ど の 低 木 が 生 育 し ， 一
部 に ス ギ の 植 林 が み ら れ る 。 水 生 動 物 と し て
オ ニ ヤ ン マ の ヤ ゴ が 多 く ， そ の 他 カ ワ ト ン ボ ，
ミ ル ン ヤ ン マ の ヤ ゴ ， ヨ ツ メ ト ビ ケ ラ ， 甲 殻
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ロ ウ ， コ カ ケ ロ ウ 属 の 一 種 ， フ タ ツ メ カ ワ ケ
ラ 属 の 一 種 ， ミ ル ン ヤ ン マ の ヤ ゴ ， ガ ガ ン ボ
科 の 一 種 な ど の 水 生 昆 虫 の 他 ， カ ワ ニ ナ ， サ
ワ ガ ニ ， ヨ コ エ ビ の 一 種 な ど が 生 息 し ， 両 生
類 で は 水 中 で タ ゴ ガ エ ル が 確 認 さ れ た 。
卵 嚢 は ， 流 木 と 落 葉 で 流 れ が さ え ぎ ら れ た
水 溜 ま り に あ る 細 い 枝 と 峡 の 下 面 に 付 着 し て
い た （ 気 温13.2 ℃ ， 水 温10.2 ℃) 。 後 者 の 割 合
は ， 確 認 さ れ た す べ て の 卵 嚢 の う ち 約 1 7 ％ で
あ っ た 。 ま た ， 卵 嚢 の 周 辺 と 燦 の 下 に 雄 の 成
体 か 確 認 さ れ た 。
成 体 の 形 態
各 調 査 地 域 で 採 集 さ れ た 成 体 は す べ て 雄 で
あ っ た 。 大 山 町 お よ び 青 海 町 か ら は そ れ ぞ れ
7 個 体 と 5 個 体 の サ ン シ ョ ウ ウ オ の 一 種 が ，
柏 崎 市 か ら は 1 0 個 体 の ト ウ ホ ク サ ン シ ョ ウ ウ
オ が 採 集 さ れ た 。 生 体 の 各 部 分 の 計 測 値 を
T a b l e I に 示 す 。 大 山 町 産 の 標 本 の 平 均 体 長
お よ び､ 頭 胴 長 は そ れ ぞ れ95.2mm お よ び53.1mm
で ， 青 海 町 産 の105.8mm,57.5mm, 柏Ill 奇 市 産 の
ト ウ ホ ク サ ン シ ョ ウ ウ オ の126.6mm,65.5mnij;
り 小 さ い 。 ま た , 大 山 町 産 の 平 均 体 重 は 3 . 3 8 g
で ， 青 海 町 産 の 5 . 3 4 g よ り 軽 < , 柏 崎 市 産 の
8.59g に 比 べ か な り 軽 い 。 な お ， 柏HI 奇 市 産 の
ト ウ ホ ク サ ン シ ョ ウ ウ オ は ， 丸 山 （ 1 9 7 7 ） か
報 告 し た 新 潟 県 川 上 村 産 の 標 本 ( 体 長 1 1 8 . 2 ±
21.4mm, 頭 胴 長63.7 ±3.9mm, 体 重7.2 ±1.29,
N = 3 0 ) に 比 べ や や 大 き い 。
左 側 の 体 側 の 肋 搬(costalfold) 数 ， 生 体 の
前 後 肢 を 体 側 に 伸 長 し た 場 合 の 指li'li; 端 の 開 き
あ る い は 会 重 の 程 度 （ 肋 級 数 で 示 し ， 以 下 前
後 肢 の 関 係 と 略 す ) ， 後 肢 の 第 5 肌 の 発 達 の 経
度 ( 退 化 型 , － ; 痕 跡 型 , ＋ ； よ く 発 達 , ＋ ＋ と 表
す ） を T a b l e 2 に 示 す 。 大 山 町 ･ 青 海 町 産 の 標
本 の 肋 雛 数 は ，11 条 が そ れ ぞ れ2f.1ft,12 条
が 5 個 体 お よ び 3 個 体 あ | ) ， 柏 | 崎 市 産 ト ウ ホ
ク サ ン シ ョ ウ ウ オ は 1 0 個 体 す べ て I I 条 で あ っ
た 。 前 後 肢 の 関 係 は ， 指Il'-ll 端 が 接 す る も の か
大 山 町 ･ 青 海 町 産 で そ れ ぞ れ 4 個 体 と 3 個 体 ，
焔 肋 雛 開 く 佃 1 体 が 1 個 体 と 2 個 体 ， 1 肋 雛 開
く も の と 重 な る も の が 大 山 町 産 で そ れ ぞ れ
1 個 体 観 察 さ れ た 。 柏 I l l 奇 市 産 ト ウ ホ ク サ ン シ
ョ ウ ウ オ で ､ は ， 1 肋 雛 重 な る も の 7 個 体 ， 2
肋 搬 重 な る も の が 3 個 体 観 察 さ れ た 。 佐 藤
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1 0 個 体 の う ち ， 前 後 肢 の 関 係 が 接 す る も の ，
1 ， 1 ． 5 ， 2 お よ び 3 肋 搬 開 く も の を そ れ ぞ れ
1 ， 3 ， 2 ， 3 ， 1 個 体 報 告 し て い る 。 ま た ，
ト ウ ホ ク サ ン シ ョ ウ ウ オ で は 1 ～ 2 肋 雛 重 な
る こ と を 報 告 し て い る 。 今 回 測 定 の 対 象 と し
た 柏 崎 市 産 の 標 本 は 佐 藤 の 報 告 に よ る ト ウ ホ
グ サ ン シ ョ ウ ウ オ と 一 致 す る が ， 大 山 町 お よ
び 青 海 町 産 の 標 本 は 両 種 の 中 間 を 示 す こ と が
認 め ら れ た 。 左 右 の 後 肢 の 第 5 靴 の 発 達 の 程
度 は ， 青 海 産 の 5 個 体 は す べ て 退 化 型 で ， 大
山 町 産 で は 1 個 体 が 痕 跡 型 ， 6 個 体 が 退 化 型
で あ る 。 柏 I l l 奇 市 産 の ト ウ ホ ク サ ン シ ョ ウ ウ オ で
は ， 1 個 体 の 左 側 が 退 化 型 ， 右 側 は 5 吐 性 で
他 の 個 体 は よ く 発 達 し た 5 吐 性 で あ る 。 佐 藤
( 1 9 4 3 ） に よ る と ， 京 都 府 産 ア ベ サ ン シ ョ ウ ウ
オ は 5 吐 性 で あ り ， 松 井 ・ 松 井 （ 1 9 8 1 ） も 京
都 府 産 ア ベ サ ン シ ョ ウ ウ オ 4 個 体 で | 司 様 な 結
果 を 観 察 し て い る 。 ま た ， 佐 藤 （ 1 9 4 3 ） は ，
山 形 ， 秋 田 ， 新 潟 の 各 県 の ト ウ ホ ク サ ン シ ョ
ウ ウ オ は 5 吐 性 で あ る が ， 個 体 変 異 が あ り ，
退 化 痕 跡 型 ， 退 化 型 が 認 め ら れ る こ と を 報 告
し て い る 。 丸 山 （ 1 9 7 7 ） は ， 新 潟 県 田 上 村 産
の ト ウ ホ ク サ ン シ ョ ウ ウ オ の 成 体 , 雄 2 6 個 体 ，
雌 4 個 体 に つ い て ， 左 右 と も 完 全 な 5 a t 性 2 5
個 体 ， 痕 跡 型 3 個 体 ， 左 が 完 全 な 5 I ' l l 性 で 右
が 4 吐 性 2 個 体 を 報 告 し ， 今 回 観 察 し た 柏 ' ' 1 奇
市 産 の 1 個 体 に 同 様 な 吐 数 が 認 め ら れ た 。
各 地 域 産 の 鋤 口 蓋 歯 列 の 形 を F i g . 2 に ， 外
枝 と 主 枝 に 存 在 す る 小 歯 数 お よ び 上 顎 と 下 顎
に 存 在 す る 小 歯 数 を T a b l e 3 に 示 す 。 大 山 町
産 の 鋤 口 蓋 歯 列 の 形 は V 字 型 が 3 個 体 ( F i g .
1A),i 幅 が 狭 く 深 いV 字 型 が3 個 体(Fig.lB),
l 幅 が 広 く 浅 いV 字 型 が1 個 体(Fig.lC) 認 め ら
れ た 。 ま た ， 外 枝 の 発 達 が 左 右 両 側 ， 左 側 ，
右 側 が 悪 い も の が そ れ ぞ れ 1 個 体 認 め ら れ た 。
青 海 町 産 は,V 字 型 が3 個 体(Fig.2D), や やI 胴
の 広 いV 字 型 が2 個 体(Fig.2E) 認 め ら れ た 。
柏 崎 市 産 の ト ウ ホ ク サ ン シ ョ ウ ウ オ で は , v ^
型 6 個 体 F i g . l F U 岡 が 広 く U 字 型 に 近 い V 字
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型 2 個 体 ( F i g . l G ) , 帆 が 広 く 浅 い V 字 型 2 個 体
(Fig.lH) 認 め ら れ た 。 前 二 者 の 鋤 口 蓋 歯 列 臆
柏 崎 市 産 に 比 べ ' 幅 が 狭 く ， 深 い V 字 型 を 示 す
個 体 が 多 い 。 佐 藤 ( 1 9 4 3 ) に よ る と ， ト ウ ホ ク
サ ン シ ョ ウ ウ オ の 鋤 口 蓋 歯 列 は ， 短 い U あ る
い は 多 少 V 字 に 傾 く が ， 秋 田 県 ， 山 形 県 ， 新
潟 県 で は 展 型 的 な V 字 を 示 す こ と が 報 告 さ れ
て お り ， 今 回 の 柏 崎 市 産 の 標 本 に つ い て も 同
様 な 結 果 が 認 め ら れ た 。 ま た ， 大 山 町 ， 青 海
町 産 の 鋤 口 蓋 歯 列 は ， 松 井 ･ 松 井 ( 1 9 8 0 ) が 図
示 し た 京 都 府 産 の 雄 の ア ベ サ ン シ ョ ウ ウ オ の
U 字 型 と は 異 な る 。 鋤 口 蓋 歯 列 上 の 小 歯 数 は
各 地 域 産 の 標 本 に つ い て 左 右 差 が 認 め ら れ た
が ， 傾 向 は 認 め ら れ な か っ た 。 こ の 小 歯 数 の
合 計 の 平 均 数 は ， 大 山 町 産 2 5 本 ( 2 1 - 2 9 本 ,
青 海 町 産 2 6 5 本 （ 2 4 - 2 8 本 ） で あ る 。 こ れ ら
は ， 柏 I l l 奇 市 産 の ト ウ ホ ク サ ン シ ョ ウ ウ オ が 示 す
34.8 本 （30-48 本)0 約10 本 少 な く ， 佐 藤
( 1 9 4 3 ） の 示 し た ア ベ サ ン シ ョ ウ ウ オ の 3 2 本 よ
り さ ら に 少 な い 。 上 顎 と 下 顎 に 存 在 す る 小 歯
数 は ， 各 地 域 産 の ほ と ん ど の 標 本 で 上 顎 よ り
下 顎 に 多 く 認 め ら れ る が ， 大 山 町 と 柏 崎 市 産
で は ， 同 数 お よ び 上 顎 に 多 く 認 め ら れ る も の
が そ れ ぞ れ 1 個 体 観 察 さ れ た 。 上 顎 と 下 顎 の
小 歯 数 の 平 均 本 数 は ， 大 山 町 ， 青 海 町 産 で そ
れ ぞ れ58.9,61.1 本 ，59.4,64.6 本 で あ り ，
柏 崎 市 産 の ト ウ ホ ク サ ン シ ョ ウ ウ オ の 7 4 . 1 ,
78.4 本 に 比 べ 少 な い 。
生 時 の 体 色 は ， 柏 崎 市 産 の ト ウ ホ ク サ ン シ
ョ ウ ウ オ で は ， 背 面 が 青 味 を 帯 び た 褐 色 を 基
色 と し ， 淡 黄 褐 色 の 細 点 が 密 に 存 在 し ( P l a t e
I F ) そ の 程 度 に よ n 黒 色 に み え る 個 体 か ら 黄
色 に 近 い 伽 | 体 ま で ， 体 の 色 調 は 様 々 で あ る 。
尾 部 の 基 部 背 面 は 胴 部 背 面 よ ' ) 黄 色 が ま さ り
尾 部 背 縁 や 側 面 で は 菰 褐 色 の 斑 を 形 成 す る こ
と が 多 い 。 体 側 か ら 1 1 曳 面 に か け 基 色 が 淡 く な
り ， 青 味 を 帯 び た 小 点 が 存 在 す る が ， 散 在 す
る も の か ら 一 面 に 地 衣 状 に 広 が る も の ま て 個
体 差 が あ る 。 こ の 小 点 は ， 四 肢 背 面 と ， 尾 部
大 山 町 ・ 青 海 町 のHynobiussp. に つ い て( 予 報j §
よ び 青 味 を 帯 び た 小 点 の 分 布 は ， 柏 崎 市 産 ト
ウ ホ ク サ ン シ ョ ウ ウ オ お よ び 青 海 町 産 の 標 本 に
似 る が ， 青 白 色 の 地 衣 状 斑 は 顕 著 な 個 体 が 多
(^PlateIE) 。
特 に 腹 縁 側 に も 認 め ら れ ， 同 様 に 個 体 差 が 大
き い 。 青 海 町 産 の 標 本 の 背 面 は ， 暗 褐 色 の 基
色 に 黄 褐 色 の 細 点 が 密 に 存 在 し ， 柏 崎 産 の 標
本 よ f ] 黒 色 が ま さ る 。 腹 面 と 尾 部 の 体 色 の パ
タ ー ン お よ び 青 味 を 帯 び た 小 点 の 分 布 は , 柏 崎
市 産 に 似 る ｡ 今 回 観 察 さ れ た 青 海 町 産 の 5 個 体
間 の 体 色 ， 尾 部 に お け る 黄 褐 色 斑 お よ び 青 味
を 帯 び た 小 点 の 分 布 に つ い て 個 体 差 は 少 な い 。
大 山 町 産 の 標 本 で は ， 背 面 の 基 色 は 赤 褐 色 の
個 体 と 黄 褐 色 の 個 体 が 認 め ら れ る 。 黄 褐 色 の
基 色 を も つ 個 体 の う ち ， 顕 著 な 暗 色 斑 が 斑 点
状 に 散 在 す る 個 体 が 3 個 体 で み ら れ た 。 こ れ
ら は ， 今 回 観 察 し た 標 本 中 で は 色 調 が 最 も 特
徴 的 で あ っ た 。 腹 面 と 尾 部 の 体 色 パ タ ー ン お
卵 嚢 ・ 卵 の 形 態
各 調 査 地 域 で 採 集 さ れ た 卵 嚢 は ， 大 山 町 5
対 ， 青 海 町 4 対 ， 柏 崎 市 6 対 で あ っ た 。
卵 嚢 の 長 さ と i 隅 ， そ れ に 含 ま れ る 卵 数 と 卵
径 を T a b l e 4 に 示 す 。 卵 嚢 は 各 地 域 産 と も 無
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南 部 久 男
1 5 m m で あ り ， い ず れ も 卵 嚢 外 皮 に 横 雛 が 存 在
す る 。 ア ベ サ ン シ ョ ウ ウ オ と ト ウ ホ ク サ ン シ
ョ ウ ウ オ の 卵 嚢 外 皮 に み ら れ る と 同 様 の 規 匪
正 し い 縦 条 ( 佐 藤 , 1 9 4 3 ） は ， 柏 崎 市 産 の す べ
て の 卵 嚢 で 肉 眼 で も 容 易 に 観 察 で き た ( P l a t e
・
I E ) 。 し か し ， 今 回 観 察 し た 大 山 町 お よ び 青 海
町 産 の す べ て の 卵 嚢 で は ， 肉 眼(PlateID) お
よ び 実 体 顕 微 鏡 下 で 縦 条 は 観 察 で き ず ， そ の
点 に お い て , 長 野 県 白 馬 村 産 の サ ン シ ョ ウ ウ オ
( 松 井,1980), 富 山 市 産 の サ ン シ ョ ウ ウ オ( 南 部
1 9 8 1 ) の 卵 嚢 外 皮 に 似 て い る 。 一 腹 卵 数 の
平 均 は ， 大 山 町 産29.2 個(25-33 個,N=5),
青 海 町 産45.3 個 （37-55 個,N=4) お よ び
柏 崎 市 産 ト ウ ホ ク サ ン シ ョ ウ ウ オ 5 4 . 8 個 （ 4 7
- 6 2 個 , N = 7 ) で あ っ た 。 山 形 県 念 珠 関 産
の ト ウ ホ ク サ ン シ ョ ウ ウ オ お よ び 京 都 府 産 の
ア ベ サ ン シ ョ ウ ウ オ （ 佐 藤,1943) ， 石 川 県 羽
咋 市 千 路 町 の ア ベ サ ン シ ョ ウ ウ オ( 竹 田,1979 ノ ミ
長 野 県 白 馬 村 産 の サ ン シ ョ ウ ウ オ （ 松 井 ・ 松
井,1980) お よ び 富 山 市 産 の サ ン シ ョ ウ ウ オ( 南
部,1981) の 一 腹 卵 数 の 平 均 は そ れ ぞ れ43.0 個
(36-51 個,N=10),61.8 個 （43-72 個,N
=10),84.1 個(20-123 個,N=40),51.3 個
(43-66 個,N=4),87.9 個(43-115 個,N=
2 6 ） で ， 大 山 町 産 の 一 腹 卵 数 は こ れ ら と 比 較
し て 最 も 少 な い 。 ま た ， 今 回 観 察 し た 柏 崎 市
産 ト ウ ホ ク サ ン シ ョ ウ ウ オ の 一 卵 嚢 中 の 卵 数
は26.6 個 （19-33 個,N=12) で, 東 城(1976)
の 報 告 し た 新 潟 県 田 上 村 産 の ト ウ ホ ク サ ン
シ ョ ウ ウ オ の 1 7 個 （ 9 － 3 1 個 ， N ＝ 1 1 9 ） に
比 べ 多 い 。 卵 径 の 平 均 は 大 山 町 ， 青 海 町 お よ
び 柏 崎 市 産 サ ン シ ョ ウ ウ オ で ､ そ れ ぞ れ 2 . 7 4 ,
3.21,2.96inm で あ っ た 。 卵 の 色 は 三 地 域 産 と
も 動 物 極 は 暗 褐 色 ， 植 物 極 は 灰 黄 白 色 で ､ あ り
地 域 に よ る 差 異 は 認 め ら れ な か っ た 。
考 察
今 回 報 告 し た 富 山 県 大 山 町 と 新 潟 県 青 海 町
産 の サ ン シ ョ ウ ウ オ の 一 種 は ， 雄 の 成 体 と 卵
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嚢 の 形 態 な ど に 類 似 点 が 多 く ， 新 潟 県 柏 崎 市
産 の ト ウ ホ ク サ ン シ ョ ウ ウ オ と は 相 違 点 が 多
い こ と が 明 ら か と な っ た 。 特 に ， 佐 藤 （ 1 9 3 4
1 9 4 3 ） が ア ベ サ ン シ ョ ウ ウ オ と ト ウ ホ ク サ ン
シ ョ ウ ウ オ の 安 定 し た 識 別 点 と し た 前 後 肢 の
関 係 が ， 大 山 町 お よ び 青 海 町 の 標 本 で は 両 種
の 中 間 を 示 す こ と が 認 め ら れ た 。 ま た ， ア ベ
サ ン シ ョ ウ ウ オ と ト ウ ホ ク サ ン シ ョ ウ ウ オ の
卵 嚢 の 顕 著 な 特 徴 と 考 え ら れ て い る 卵 嚢 外 皮
の 規 則 正 し い 縦 条 が 認 め ら れ な い こ と が 明 ら
か に な っ た 。 卵 嚢 の こ の 特 徴 は ， 長 野 県 白 馬
村 産 の サ ン シ ョ ウ ウ オ （ 松 井･ 松 井 ，1980 ） お
よ び 富 山 県 富 山 市 産 の サ ン シ ョ ウ ウ オ ( 南 部 ’
1 9 8 2 ） で 報 告 さ れ て い る 。 こ の た め ， 大 山
町 お よ び 青 海 町 産 の サ ン シ ョ ウ ウ オ は ， こ れ
ら の 地 域 に 生 息 す る サ ン シ ョ ウ ウ オ ， 宮 h
(1977,1978 ） が ア ベ サ ン シ ョ ウ ウ オ と し た 石
川 県 羽 咋 市 お よ び そ の 周 辺 に 生 息 す る サ ン シ
ョ ウ ウ オ と よ く 似 て い る と 思 わ れ る 。 以 上 の
よ う に ， こ れ ら の 地 域 す な わ ち ， 中 部 日 本 の
日 本 海 側 に 生 息 す る サ ン シ ョ ウ ウ オ は ， 分 類
学 上 問 題 が あ り ， 詳 細 な 比 較 形 態 学 的 検 討 が
必 要 で ､ あ る と 考 え ら れ る 。 ま た ， こ の よ う に
疑 問 種 の 検 討 に 加 え て ， 松 井 ． 松 井 ( 1 9 8 0 )
が 示 唆 し た よ う に ， 地 理 的 変 異 が 大 き い こ と
が 知 ら れ て い る ト ウ ホ ク サ ン シ ョ ウ ウ オ （ 佐
藤 ， 1 9 4 3 ） の 種 内 変 異 に つ い て も 改 め て 充 分
な 研 究 力 望 ま れ る 。
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